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1 L’opération de diagnostic archéologique réalisée à Thierville-sur-Meuse, au lieu-dit le
Champ  Nocant,  a  permis  la  mise  en  évidence  de  structures  archéologiques  de
différentes natures apparaissant dans le niveau de colluvions de bas de pente, au pied
d’un coteau. Ces vestiges concernent différents fossés parallèles, orientés nord-sud, de
part et d’autre d’une structure empierrée pouvant correspondre à un diverticule et ses
fossés latéraux. Le mobilier collecté est majoritairement daté de l’époque antique, des
Ier et IIe s. apr. J.‑C. témoignant de la présence d’un site d’habitat à proximité immédiate
de la zone étudiée.
2 Plusieurs fosses d’implantation de poteau ont pu être mises en évidence dans le niveau
de colluvions.
3 Malheureusement, l’absence de mobilier ne permet pas une datation. Par comparaison,
ce type de structure se rencontre surtout en contexte protohistorique, époque qui est
représentée sur le site par quelques éléments de céramiques issus du colluvionnement.
4 Enfin, rappelons la présence de plusieurs sites archéologiques datés de l’âge du Bronze
au  nord-est  de  la  parcelle,  sur  la  commune  voisine  de  Charny,  confirmant  une
occupation ancienne du territoire depuis l’époque protohistorique.
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